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Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya 
penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman 
merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, 
rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan 
tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan 
tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam 
Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. 
Dalam pelaksanaannya maka harus menggunakan sistem pemasyarakatan 
yang sebaik mungkin. Sistem pemasyarakatan tersebut bertujuan untuk 
mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh 
Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, serta merupakan penerapan dan 
bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan penelitian yuridis 
empiris yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan 
melihat dari segi peraturan yang berlaku. Dari penelitian tersebut diatas 
diharapakan dapat diketahui bentuk normatif prosedur pemberian hukuman 
disiplin dan pengaruhnya dari segi penjeraan bagi narapidana yang menjalani 
hukuman disiplin di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis data kualitatif  yang dilakukan dengan cara 
mngumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan 
literature yang berhubungan dengan hukuman disiplin dan kemudian 
dikomparasikan dengan data yang diperoleh dari Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Wonogiri, sehingga dapat ditemukan kesimpulan bahwa terdapat 
kesamaan aturan yang dipakai sebagai acuan dalam penerapan hukuman 
disiplin dan terdapat aturan khusus untuk Rutan sendiri dalam proses 
penjatuhan hukuman disiplin tersebut yang dicantumkan di dalam Prosedur 
Tetap atau Protap. Dilihat dari segi penjeraan terhadap narapidana maupun 
tahanan yang menjalani hukuman  disiplin tersebut bisa diambil kesimpulan 
bahwa  mereka yang menjalani hukuman disiplin merasa jera dibuktikan 
dengan tidak pernah ada yang menjalani hukuman disiplin lebih dari sekali. 
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Coaching inmates is one of the most important part in the response to crime in 
the criminal justice system of Indonesia. Correctional Institution as the 
spearhead of the principle of shelter is the place to achieve these objectives 
through education, rehabilitation, and reintegration. In line with the role of 
the correctional institution, it is fitting if the correctional officers who carry 
out the task of fostering and securing prisoners in this Act defined as 
Functional Law Enforcement Officials. In its implementation it should use the 
best correctional system. Correctional system that aims to restore the 
prisoners as a good citizen and protect the public against the possibility 
diulangnya criminal acts by these prisoners, as well as an application and an 
integral part of the values contained in Pancasila. This research is descriptive 
normative juridical approach to empirical research that is intended as an 
approach to the problem by looking in terms of regulations. From the studies 
mentioned above is expected to know the form of normative procedures of 
disciplinary punishment and its effects in terms of penjeraan for inmates who 
served time in prison discipline in the State Class IIB Wonogiri. This study 
uses qualitative methods of data analysis performed by means mngumpulkan 
data obtained from the legislation and literature relating to disciplinary 
punishment and then dikomparasikan with data obtained from the State prison 
Wonogiri Class IIB, in order to discover the conclusion that there are 
similarities rules are used as reference in the application of disciplinary 
punishment and there are special rules for the detention center itself in the 
process of sentencing set forth in the discipline in the Standard Operating 
Procedure or SOP. In terms of penjeraan against prisoners or detainees who 
undergo disciplinary punishment may be concluded that those who undergo 
disciplinary punishment was a deterrent as evidenced by there never was 
undergoing disciplinary punishment more than once. 
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